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INTRODUCTION 
Index on Tsunami is one of the information of the National 
Environmental Information Centre (Library) of the Central 
Environmental Authority. Index the articles related to the tsunami 
published in local Books, Journals and Newspapers are included to this 
Index. This Index cover the period of 2004 - 2009. 
Entries are arranged alphabetically by subject headings which are extracted 
from E N V O C Multilingual Thesaurus of Environmental Terms. 
Information of author, tide, books/journal/newspaper title, volume, price, 
issue number, date of publication and their pages are recorded. Subject 
index and Author index are provided separately for Sinhala and English 
articles. The periodicals and newspapers covered in this issue are listed 
separately. 
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